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Espai arquitectonic i educació 
Montserrat Morales* 
Introducció 
«L'Arquitectura és una forma silenciosa d'ensenyament», deia ja fa 
molts anys I'arquitecte frances G. Mesmin. 
I és ben cert; i tot i sabent que l'Arquitectura és un fet present en la ma-
joria d'activitats humanes, sovint s'oblida el valor de la seva presencia i de 
la seva existencia. Aquesta, en materialitzar-se en un espai concret, és 
més que un continent o un contingut, és amb el temps una condició dé re-
alització, una exteriorització i una objectivació deis nostres afectes i de les 
nostres tendencies (Ledrut, R. 1977). 
L'Arquitectura és el suport i I'objecte mate ix de la transmissió social. 
Per la seva complexitat, les seves coherencies o les seves contradic-
cions ... pot esdevenir element integrador o segregador, potenciador o in-
hibidor de sentiments, actituds, accions diverses amb relació a I'espai. Pot 
ser lIoc de comunicació o de conflicte, Iloc de relació o d'a'illament, d'in-
tercanvi i de trobada o de marginació i segregació ... En aquest sentit, des 
d'un context educatiu, fer evident tot alió que hi ha implícit i explícit en el 
fet arquitectónic i en les vivencies i accions que se'n desprenen, en mani-
festar-se com a usuari actiu, pot oferir elements per aprofundir en I'analisi 
deis processos d'interacció entre I'home i els espais que I'envolten. 
No obstant aixó, aquests tipus d'analisis són poc freqüents. Alhora, po-
ques vegades es té en compte el valor i el sentit d'aquests processos d'in-
teracció, ni les possibles incidencies en el desenvolupament huma, tant a 
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nivell individual com col·lectiu. Tampoc es contempla formalment la conve-
niencia d'incorporar aquest fet interactiu en el seu sentit més ampli, en els 
diferents ambits de formació, de planificació, de gestió com a referent 
afectiu, social, cultural, intel·lectual, etic, estetic, polític ... i com a element 
de reflexió des de la mateixa arquitectura . 
Com ja hem dit en altres ocasions, tampoc es reconeix o es manifesta 
de forma específica, des de contextos socials i educatius, que la qualitat 
deis processos d'interacció entre I'ésser huma i els seus espais de vida és 
un fet essencial en la formació i I'estructuració de la personalitat. És es-
sencial com a fet que intervé des deis inicis en la progressiva construcció 
del coneixement i com a referencia necessaria per a la integració als uni-
versos socialitzadors, a partir de les necessitats deis diferents moments 
evolutius i a partir de les própies potencialitats, sentiments, valors socials i 
culturals (M. Morales, 1983). 
D'altra banda, en la practica quotidiana hi ha poca tradició pel que fa 
a activitats d'intervenció en I'espai com a element simbólic o funcional. 
Ni des de I'espai domestic, com a lIoc on es realitzen les primeres 
vivencies d'ús deis primers espais, ni des de les diferents institucions com 
a responsables de promoure activitats ciutadanes relacionades amb la 
participació, ni des de I'escola com a transmissora de sabers disciplinaris, 
peró alhora amb la responsabilitat d'iniciar el nen a altres aprenentatges, 
ni des deis mitjans de comunicació com a responsables de la creació d'es-
tats d'opinió del que s'esdevé en la societat. .. ni des d'altres ambits menys 
definits, s'incorporen en els seu fer habitual activitats que fomentin I'apro-
pament o la sensibilització vers el fet arquitectónic, entes com a espai 
simbólic i com a transmissor de valors, que adquireix significat de lIoc, en 
ser apropiat per les diferents individualitats o pels diferents col'lectius so-
cials. 
Es tendeix més aviat a fomentar conductes imitatives, estereotipades 
pel que fa a la valoració i a I'ús de I'espai i I'arquitectura. En situacions més 
formals, s'incorporen programes convencionals que fomenten la classica 
concepció histórica, artística i patrimonial d'alguns edificis o d'alguns es-
pais emblematics, sense aprofundir en aspectes de ti pus psicológic, cul-
tural, social, polític, intel·lectual, económic, etic, ecológic ... 
Aixó, a curt i a Ilarg termini, comporta deficiencies i limitacions en I'ús 
de I'espai i un gran nombre d'incógnites sobre el que realment se sent i se 
sap sobre el fet arquitectónic, sobre el que es percep de les seves carac-
terístiques i sobre com s'apropien aquests espais amb que es relaciona 
I'ésser huma. 
En I'ambit social, i fent referencia al dret o fins i tot al deure de partici-
pació, com a membres d'un grup o d'una col'lectivitat, tampoc s'afavoreix 
des de cap d'aquests ambits I'apropament vers el fet espacial arquitectó-
nic i urbanístico 
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Com ja hem esmentat, ni des de I'espai familiar, I'espai de I'escola o 
I'espai de la ciutat, es realitza aquest tipus d'aprenentatge, ni es preveu, 
tret d'algunes accions puntuals, la possibilitat, formal o informal, que els di-
ferents usuaris puguin intervenir en alguns aspectes de la planificaci6, 
transformació ... del fet arquitectonic i urbanístic, com a activitat que podria 
afavorir la sensibilització pel que fa a la relació, al coneixement, a la con-
servació, la identificació ... amb aquests espais o amb aquests elements 
arquitectonics. 
En canvi, en aquestes últimes decades, amb una certa freqüencia i es-
pectacularitat, es parla d'arquitectura com a fet teoric i de progrés tec-
nológic, com a fet politic i de gesti6, com a fet tecnic i professional, tenint 
com a model projectes i realitzacions prestigioses. D'aquests fets es des-
prenen actituds i plantejaments que potencialment transmeten va.lors edu-
catius, encara que aparentment no hi hagi una acció volguda ni intencio-
nada en el sentit educatiu, pero que incideixen en el sentir i en el fer de 
cada persona, malgrat el distanciament, I'escepticisme o I'expectació amb 
que ho puguin viure els ciutadans. 
Espais i arquitectura: valors no ocults 
Totes aquestes qüestions socials, culturals, educatives a que ens hem 
anat referint i que comporten desconeixement i actituds d'insensibilització 
i d'indiferencia vers el fet arquitectónic, entes com a element simbolic, 
transmissor de valors i missatges, s'agreugen si centrem I'analisi en la va-
loració deis espais arquitectónics que d'una manera especifica s'ofereixen 
als infants i als joves. 
Prenem com a element de reflexió d'aquests espais per a infants i ja-
ves la forma, la funció i el significat que se'ls atorga en la majoria deis ca-
sos, tenint com a referent aspectes de la teoria de les representacions so-
cials (Moscovici, 1976; Jodelet, 1989). En aquests termes, apuntem de for-
ma general el fet que cada epoca, cada societat, cada cultura, té una for-
ma diferent de representar-se els seus grups socials i una manera diferent 
de representar la seva forma de projectar, d'ocupar i de viure I'espai, fruit 
d'uns determinats Mbits, creences, prejudicis. Aquesta representaci6 
posa en evidencia sistemes de valors i actituds. 
En aquest sentit tot allo que fa referencia a I'ambit de I'espai i de ,'ar-
quitectura i a les seves formes d'ús pot ser un bon indicador per coneixer 
allo que s'esdevé en una societat en un moment historie determinat i que 
ens pot servir de base per aprofundir en els temes d'interacció urbana. 
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Aquesta reflexió pot ser valida per a I'analisi de qualsevol fet social, 
pero pot ser especialment indicada o suggeridora en reflexionar sobre la 
importancia que té la configuració de I'espai arquitectonic en relacionar-lo 
amb el comportament huma. 
Els infants, els joves, com qualsevol altre col·lectiu, en interaccionar 
amb els elements arquitectonicoespacials, socioculturals d'un determinat 
univers, activen aspectes fonamentals per al seu desenvolupament gene-
ral, a partir de les seves propies potencialitats i a través del que senten, 
del que saben, del que perceben, del que interpreten; a través de les 
practiques que realitzen i a partir de les possibles identificacions als mo-
deis que la societat proposa o imposa. 
És evident que coneixer i analitzar aquestes representacions, aquestes 
formes, funcions i significats d'aquesta realitat arquitectonicoespacial que 
alhora és una realitat fisiconatural, historicopatrimonial, sociocultural, so-
cioeconomica, politicoideologica, comunicativorelacional, afectivomotiva-
cional, pedagogicoformativa ... i, d'altra banda, coneixer les característi-
ques i les aspiracions deis seus usuaris, tenint com a objecte d'analisi ac-
tituds i comportaments que s'hi donen, pot facilitar la reflexió sobre el tema 
de I'espai arquitectonic com a mediador en la transmissió de valors i mis-
satges i com a lIoc on s'esdevé la interacció home-entorn. 
Des d'una formulació psicosocioeducativa del tema de I'espai i I'arqui-
tectura, seria bo tenir presents diferents aspectes referits als espais ar-
quitectonics que configuren les ciutats i més concretament els lIocs dedi-
cats específicament a infants i joves, i tenir presents aquells aspectes que 
es poden relacionar amb I'ús i la vivencia, per tal de poder-ne analitzar al-
gunes possibles connexions. 
Deixant de banda altres aspectes relatius als espais arquitectonics en 
funció de I'ús, apuntem de forma generica el següent: 
E/s espais arquitectonics que tinguin una estructura que ofereixi segu-
retat, estabilitat en els punts de referencia físics i simbolics, amb pautes 
ciares d'orientació, amb consignes que generin usos diversos definits per 
I'ús ... com a bases per a I'apropiació, I'afirmació deis propis sentiments i la 
propia autoestima, poden estar en relació amb sentiments de seguretat i 
confian<;:a en si mateix, amb I'adquisició d'habits d'autonomia, amb el fet 
de ser conscient de les propies emocions i limitacions, amb I'autocontrol a 
partir del contacte amb els objectes i els altres. 
E/s espais arquitectonics que tinguin en compte les vivencies, els sen-
timents, les motivacions reals, no imposades, de la categoria d'edat que 
ens ocupa, que facilitin el sentit de territorialitat, de pertinen<;:a, de partici-
pació ... com a bases per a la formació de la propia identitat i la socialit-
zació, poden estar en relació amb la construcció de la propia identitat, 
amb I'adquisició d'habits de relació. 
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Els espais arquitectonics que puguin esdevenir significatius, que s'a-
daptin i tinguin en compte la sensibilitat, les motivacions deis usuaris, fa-
cils d'identificar ... com a bases per desenvolupar actituds positives vers 
les noves propostes, poden afavorir la capacitat de comprensió de les in-
tervencions ciutadanes, I'educació del pensament crític i afavorir actituds 
de respecte i vinculació. 
Els espais arquitectonics complexos peró ben estructurats, suggeri-
dors, motivadors, rics d'idees i d'estímuls, amb propostes engrescado-
res ... com a bases per a I'aprenentatge actiu i creatiu deis elements ar-
quitectónics, poden estar relacionats amb el desenvolupament deis as-
pectes afectius, culturals, socials, intel·lectuals, estetics, etics i amb el co-
neixement, la reflexió, I'analisi i la valoració de la realitat que els envolta. 
Els espais arquitectonics integradors, sense ambigüitats, que evitin 
fragmentacions ... com a bases per a la comunicació, la relació i la con-
vivencia, poden estar relacionats amb actituds que afavoreixin el desenvo-
lupament de la capacitat de sentir-se membre d'un grup o d'una comuni-
tat i amb actituds que fomentin la creació de vincles i adhesions, i evitin 
desarrelaments innecessaris. 
Els espais arquitectonics que a partir de la seva configuració generen 
conflicte, segregació, marginació ... , poden estar relacionats amb compor-
taments de competitivitat, malestar, agressivitat, vandalisme ambiental. 
Així podríem anar suposant situacions de relació home - entorn so-
ciourba, en aquest cas, que, recollides des d'una perspectiva educativa, 
permetrien crear un corpus teoricopractic que formulés objectius que vin-
culessin I'educació amb el fet arquitectónic i urbanístico 
O'aquestes relacions d'ús, d'aquestes connexions o interferencies, en 
pot emergir la confluencia o el conflicte, en totes les seves dimensions i 
amb totes les possibles incidencies per al creixement huma. 
És en aquest sentit que fem una crida d'atenció a la concepció deis es-
pais arquitectonics per a infants i joves, tant des d'ambits socioeducatius, 
com des d'ambits sociourbanístics, de planificació o de gestió. 
Espai arquitectonic: confluencia o conflicte 
Més enlla de la valoració de I'actual moment social en que es contex-
tualitzi I'analisi de I'espai arquitectónic, com a Iloc de relació, d'ús i de 
practiques diverses sotmes a modes, mimetismes i contradiccions i com a 
element que, de forma constant i continuada, esta present en tota activitat 
humana ... 
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Més enlla de I'analisi del concepte de ciutat, on situem els espais per 
a I'ús, les relacions i les practiques, com a sistema complex que canvia i 
evoluciona, amb referents físics i socials, arquitectonics i urbanístics, amb 
adaptacions i transformacions, amb formes d'habitar i d'ocupar I'espai, 
propies del moment social i cultural, amb migracions i immigracions, amb 
fluxos material s i immaterials, amb contenidors i escenaris que dia a dia 
agafen noves formes, noves funcions i nous significats, amb presencies i 
absencies difuses, agosarades, amb fragmentacions i il'legibilitats, amb 
agressions, harmonies i desharmonies, amb contaminacions auditives, vi-
suals, estetiques, etiques, amb dificultats d'apropiació i amb poques pos-
sibilitats d'arrelament per part deis ciutadans ... 
Més enlla de la reflexió sobre les característiques de la configuració 
deis espais arquitectonics en un determinat context social i ciutada, perti-
nent, ido ni o contradictori per a I'ús d'infants i joves amb relació a planifi-
cacions i propostes amb actituds i valors determinats ... 
Més enlla de la valoració de la qualitat i I'adequació d'aquests espais 
projectats i de la qualitat de la proposta, amb relació al concepte d'espai 
o d'educació en el sentit d'afavorir interaccions positives ... 
... Existeixen una serie de factors que ens indiquen que la presencia de 
nens i joves en les ciutats o altres entorns urbanitzats és un fet molt com-
plex i que ha de ser analitzat des de diverses perspectives, totes elles fo-
namentals i intrínsecament relacionades, si en volem destacar el fet edu-
catiu 
Sabem teoricament quines podrien ser les qualitats deis espais arqui-
tectonics i les característiques de les pro postes sociourbanístiques per tal 
d'incidir positivament en el desenvolupament afectiu, social, polític, cultu-
ral, intel'lectual, etic, estetic ... deis seus usuaris; també sabem teoricament 
com és un nen, un jove, quines són les seves necessitats, les seves moti-
vacions i les seves expectatives amb relació als seus espais. 
Caldra aprofundir en I'analisi i la valoració de les interaccions d'infants 
i joves en els espais de relació i trobada, considerant la necessitat d'inter-
venir des deis ambits pertinents per tal de promoure la confluencia i evitar 
el possible conflicte. 
Des d'aquestes reflexions, en considerar I'espai arquitectonic com a 
element significatiu, no neutre, com a element que aporta i transmet uns 
valors i uns missatges, que a:favoreix unes actituds, apuntem, com as se-
nyalavem per a I'analisi del tema que ens ocupa, alguns fets que estan po-
sant de relleu les problematiques que afecten la vivencia de I'espai per 
part d'infants i joves. 
Aquests fets que apareixen en les societats suposadament més 
avangades, socialment i economicament, i que afecten les franges més 
vulnerables de la societat, comencen a ser preocupants. Així, infants i jo-
ves, i per extensió la gent gran o amb minusvalies, poden ésser conside-
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rats com els grups més afectats, tal com queda recollit en els estudis duts 
a terme per la CYB (Child, Youth and Build Environment, 1996). Grup de 
recerca internacional format per professionals de diferents disciplines rela-
cionades amb el tema d'lnfancia i Entorn Urba. Hi són representats Suecia, 
Holanda, Finlandia, Grecia, Italia, Estats Units i Catalunya. 
Partint deis resultats d'aquests estudis, destaquem algunes de les cau-
ses que comporten limitacions en I'ús de I'espai arquitectonic i, en conse-
qüencia, deteriorament en els processos d'interacció, limitacions en I'ex-
periencia directa de I'espai i apropiació deficient del fet arquitectonic en 
general. Aixo suposa una manca d'oportunitats per desenvolupar determi-
nades potencialitats humanes que emergeixen en realitzar activitats, prac-
tiques i accions interactives amb allo que ens envolta. 
Recordem en aquest sentit que, en considerar que la persona integra 
progressivament els elements i les configuracions espacials en els seu s 
esquemes cognitius, alhora deixa la seva propia empremta, transforma 
I'entorn, que exercira una important devolució i afirmació del seu propi jo 
(Poi, E., 1996). 
Es fa referencia, com a causes principals d'aquest «deteriorament» en 
I'ús de I'espai, a situacions socials molt generiques, pero que afecten di-
rectament el col'lectiu d'infants i joves, i per extensió la resta de la socie-
tat de forma més o menys indirecta. 
En destaquem: 
- Sensació generalitzada d'inseguretat al carrer tant pel que fa al 
transit viari com pel que fa a la por a la persona desconeguda. Aixo 
comporta unes limitacions en I'autonomia deis més joves en I'ús 
deis espais ciutadans . 
Falta d'espais Iliures a la ciutat o zones en condicions adequades i 
proximes al Iloc de residencia, on nens i joves puguin realitzar les 
seves practiques de forma lliure i espontania, sense normes, cos-
tos, ni horaris determinats. 
- Substitució gradual del joc Iliure al carrer, als parcs infantils o altres 
zones reservades per a activitats esportives específiques, organit-
zades i de caracter competitiu. 
- Tendencia a reduir els temps de lIeure a les escoles. Els espais de 
joc estan poc qualificats i sovint aquest temps es dedica a jocs es-
portius, de pilota ... 
- Canvi en els estils de vida familiar fruit de situacions economiques 
i laborals per part deis pares. Aixo comporta que el nen tingui més 
activitats regulades en acabar el temps escolar, els caps de set-
mana, en temps de vacances, i menys temps lIiure i possibilitats 
d'organitzar les seves propies activitats en els lIocs que ell elegeixi. 
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- Tendencia a adoptar la comunicació tecnologica de forma poc crí-
tica. La casa és el centre de I'univers i ja n.O cal sortir per establir 
relacions i trobar els companys. Hi ha simultane'itat en el temps de 
realització de les activitats, pero no hi ha contigüitat en els espais, 
ni experiencia viscuda conjuntament. Aixo comporta una forma di-
ferent de viure I'espai i el temps, especialment per als més joves. 
- Emergencia de sentiments de culpabilitat per part deis adults, en 
no valer que el nen estigui sol a casa davant I'aparell de televisió o 
jugant amb I'ordinador. 
Com a conseqüencia d'aquests fets i per altres raons que deriven deis 
mateixos canvis socials, van apareixent diferents espais que es configuren 
com a nous Ilocs de trobada: espais per a activitats extraescolars, espais 
d'oci privat, espais d'animació diversa; espais per a pares tematics, espais 
en centres comercials, culturals, esportius, en zones naturals; espais per 
fer-hi celebracions, espais de Ileure, d'ús esporadic (autopistes, transport 
públic, hospitals ... ); espais d'adults amb horari «juvenil» ... 
La societat intenta donar resposta a les «necessitats de nens i joves» 
que aparentment no queden satisfetes de manera informal i espontania, 
creant nous lIocs, noves alternatives, nous projectes, noves propostes per 
a uns temps precisos i en uns espais !')recisos cada cop més formalitzats. 
El nen, el jove, gairebé ja no s'enfronta al fet de trobar-se amb si ma-
teix, per tal de saber que és el que voldria fer, per que ho vol fer, quan, 
amb qui, a on ... S'han perdut els espais i els temps informals en que la re-
lació emergia espontaniament, amb els seu s límits i els seus conflictes, 
pero amb autenticitat. ' 
Com a fet pal'liatiu van apareixent aquests nous recursos, espais o 
lIocs molt definits en alguns aspectes, sovint infantilitzats o amb tendencia 
a la minimització de necessitats, on a vegades no estan ciares les atribu-
cions, les propostes, els límits tant físics com socials, on comenga i on aca-
ben les possibilitats d'ús i les practiques a realitzar i qui és I'actor princi-
pal de la proposta d'ús. 
Un cop exposades aquestes qüestions ens preguntem: 
Que són, dones, aquests nous espais?, com són?, quins són els ob-
jectius, quines actituds promouen?, són lIocs que reprodueixen el sistema 
social amb els seus conflictes o bé els dilueixen, es neutralitzen o s'apre-
nen a elaborar? 
També podem preguntar-nos: Qui ocupa o utilitza aquests espais?, com 
són els seus usuaris?, quines són les seves necessitats o les seves ex-
pectaHves?, quan i amb quina freqüencia els utilitzen?, amb quines con-
signes?, per que s'hi porten els nens realment? ... 
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A partir d'aquesta breu exposició i a partir deis exemples exposats po-
dem comen¡;;ar també a preguntar-nos amb relació a la configuració d'es-
pais per a nens i joves i en funció del valor educatiu que suposem a la re-
lació home - espai: 
No estarem fomentant espais d'acció i de competitivitat en lIoc d'afa-
vorir espais de relació i de comunicació? 
No estarem induint nens i joves al consum d'activitat en lIoc de fomen-
tar actituds que afavoreixin la comunicació, la participació, la relació, I'a-
propiació a partir de la propia sensibilitat i els propis habits en els diferents 
Ilocs de trobada? 
No sera que falten projectes que promoguin I'adquisició de valors fa-
vorables a la relació i comunicació de forma Iliure, plaent, espontania i in-
formal? 
No sera que ja no confiem en el que sap de veritat el nen, en el que és 
capa¡;; de percebre i interpretar per ell mateix per tal d'anar construint el 
seu propi aprenentatge i li omplim el temps i els espais de consignes es-
tereotipades, normes, activitats mimetiques .. .7 
No sera que, en haver-hi una manca de dedicació per part deis pares, 
s'omple el temps deis nens d'activitats per tal de compensar possibles 
mancances, evitant d'aquesta manera que nens i joves siguin els propis 
actors i constructors del seu coneixement? 
No sera que els espais de les ciutats no són "humanament sosteni-
bies» perque, com apunten els estudis del pedagog italia F.Tonucci en el 
seu projecte La citta dei bambini, les intervencions que es realitzen a les 
ciutats no prenen el nen com a parametre ni es tenen en compte les seves 
necessitats reals? 
Potser des de I'ambit de I'educació s'haurien de propiciar intervencions 
que promoguessin canvis de valors i actituds, que incorporessin les pro-
blematiques esmentades i que compensessin aquestes deficiencies. 
De fet, arreu es detecta una manca de projectes que estimulin I'adqui-
sició de valors favorables a la relació entre els nens i joves d'una manera 
lliure, espontania i informal i que pugui esdevenir positiva. 
Potser tot aixo és fruit i conseqüencia d'una societat massa individua-
lista, competitiva i insolidaria ... i amb pocs espais, temps i situacions per 
a la comunicació, la relació, la participació, la cooperació ... deis ciuta-
dans, tant en I'ambit públic com en el deis espais familiars, on sovint es re-
produeixen els mateixos esquemes. 
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Dialogar amb I'espai com a estímul per a la confluencia 
No queda Iluny la frase de Le Corbusier: «Els meus ulls miren qualse-
vol cosa que enuncia un pensament. Un pensament que s'il'lumina sense 
paraules i sons, sinó únicament pels prismes relacionats entre si." 
Voldríem referir-nos, en parlar d'arquitectura i educació, en parlar d'a-
propament i dialeg amb el que ens envolta ... a I'experiencia Barcelona 
amb ulls de nen, realitzada a Barcelona com a proposta per estimular el 
dialeg entre la ciutat i els seus ciutadans més joves. La iniciativa esta vin-
culada al projecte «La ciutat del nens ", iniciat a la ciutat italiana de Fano 
pel pedagog Francesco Tonucci. 
La proposta parteix de la convicció que es poden generar actituds po-
sitives vers la ciutat, els seus espais i els seus elements, si es fomenten en-
tre els més joves activitats que promoguin sensibilització, coneixement, 
identificació, apropiació ... del fet urba. 
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La proposta es basa en el suggeriment d'activitats que facin possible: 
el dialeg i el coneixement deis elements de I'entorn com a fet ne-
cessari per a la formació de la propia identitat i com a forma de de-
senvolupar-se afectivament, socialment, historicament, políticament, 
intel'lectualment, eticament, esteticament... 
el dialeg amb la propia historia com a fet necessari per crear les 
propies arrels i desenvolupar sentiments de pertinen¡;:a, 
poder-se orientar i situar els Ilocs, com a fet necessari per a la iden-
tificació, 
- trobar la natura com a fet necessari per gaudir d'espais oberts, amb 
sol, aire pur, vegetació i experimentar situacions de satisfacció 
vital. .. 
- viure el dia a dia de la ciutat com a fet necessari per aprendre a 
compartir, participar, intercanviar ... 
I'admiració vers el que és diferent, vers el que és espectacular, vers 
el que és significatiu, com a fet necessari per desenvolupar els pro-
pis sentiments, gustos, preferencies davant els fets i elements que 
estan presents en la ciutat com a univers socialitzador, 
- familiaritzar-se i aprendre a admirar les manifestacions artístiques 
deis diferents períodes com a forma de desenvolupar la propia sen-
sibilitat, coneixer la propia historia, aprendre a ser sensible i tolerant 
vers diferents formes d'expressió ... 
En promoure actituds d'observació, de descoberta, d'experimentació, 
de crítica, de participació ... es coneix millor el Iloc on es viu, es compren 
millor, s'és més autónomo Tot aixó afavoreix I'apropiació del lIoc, com a fet 
necessari que incideix en sentit de civisme, de responsabilitat i de ciuta-
dania. 
Un infant que des de ben petit ha aprés a dialogar amb el que I'envol-
ta, que sap trobar sentit als diferents elements i fets que li són próxims, tant 
els físics com els socials, els culturals, els polítics, els económics ... primer 
a partir deis seus propis sentiments i intu'icions, per donar pas més enda-
vant a altres interpretacions més complexes, fruit de processos cognitius 
més elaborats, sera un ciutada més sensible a I'hora de percebre i ado-
nar-se d'alló que funciona, d'alló que és adequat, d'alló que és inadequat 
o que no funciona. Alhora estara més preparat per comprendre, acceptar 
o rebutjar de forma crítica aquelles intervencions que es duguin a terme en 
la seva ciutat. 
En realitzar activitats de coneixement d'una realitat propera -com pro-
posa en aquest cas Barcelona amb ulls de nen-, s'estructuren patrons de 
coneixement valids per accedir al coneixement i a la comprensió de reali-
tats més lIunyanes tant en el temps com en I'espai, ja que tant des del punt 
de vista formal com funcional, les diferents realitats, poden ser avaluades 
en conceptes similars. 
L'infant, en interrogar-se sobre el que veu a la ciutat, adopta una acti-
tud d'analisi i reflexió. L'adult que I'acompanya pot col'laborar de forma po-
sitiva a ajudar a desxifrar les incógnites que sorgeixen. 
D'aquesta manera, en afavorir la interacció com a fet fonamental, en 
tant que s'esta en situació d'observar alguna cosa que atrau, que interes-
sa, que sorpren a través deis sentits i de les associacions personals, s'es-
timula la comunicació perqué s'esta en situació de descriure i narrar la 
descoberta d'alló que ens ha commogut. 
És a partir de les emocions, de les percepcions, del que ja es coneix 
a nivell afectiu, cultural, históric, social, polític, moral, científic ... que s'es-
tructura una narració basada en uns processos de reflexió, que en entrar 
en dialeg amb I'adult que acompanya o el context que acull, es potencia 
el desenvolupament a tots nivells. 
Tant és així que, en el conjunt d'aquestes vivéncies, primaries en els 
seus inicis peró no per aixó menys importants, hi haura I'origen de I'elabo-
ració de la noció d'identitat i de territorialitat en sentit ampli, fonamental per 
a les posteriors relacions ciutadanes. 
Com a proposta concreta, Barcelona amb u/ls de nen es desenvolupa 
a partir de I'ús d'estratégies lúdiques per apropar-se, descobrir i conéixer 
diferents aspectes o lIocs de la ciutat, a partir de propostes específiques 
que engresquin els nens i els motivin a fer una activitat que els vinculi al 
lIoc concret i, a partir de la descoberta de la ciutat amb uns altres ulls, per 
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fer-ne una valoració més positiva i entre tots una diagnosi crítica que apor-
ti elements de reflexió i promogui la participació com a ciutadans de pie 
dret en els projectes de la ciutat per fer-Ia més habitable. 
O'una manera general, es planteja la reflexió crítica sobre la propia ciu-
tat, quina és la imatge que se'n té, que agrada més; que és el que moles-
ta, que trobem injust, a que ens sentim identificats. Oestaquem en aquest 
sentit la carta simbolica dirigida a I'alcalde que hi ha al principi de la guia. 
També les il'lustracions realitzades per FRATTO (alter ego de Francesco 
Tonucci), que acompanyen cada una de les propostes. 
Barcelona amb ul/s de nen, «com a guia de ciutat», s'estructura seguint 
un esquema classic, pero dirigit als nens: 
Comenga amb una familiarització amb la ciutat: mapes de situació, pla-
nols que faciliten I'apropiació, suggeriments del que es pot fer a Barcelo-
na, com s'ha de fer servir la guia, índex de les activitats o propostes en di-
ferents apartats, presentació i suggeriments per a la seva realització, breu 
resum de la historia de la ciutat, recull de festes i tradicions, informacions 
d'utilitat, espai per a anotacions personal s i per poder-hi realitzar les pro-
pies propostes. 
Aquestes iniciatives, com d'altres de puntuals pero amb voluntat de 
continu'itat, per estimular el canvi, conformades a partir d'un rerefons edu-
catiu, social i cultural, de ben segur que mobilitzen sentiments, habits, ac-
tituds i comportaments. Aquests, integrats en un context concre!, poden 
donar forma a noves interpretacions del fet ciutada, tant en la seva forma 
física com social, de manera que a poc a poc es retorni la ciutat als ciuta-
dans per retrobar-Ia amb uns altres ulls. 
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Reflexionar sobre la im-
portancia del espacio y la 
arquitectura en el desa-
rrollo humano, sobre las 
características de los es-
pacios arquitectónicos y 
las singularidades de al-
gunos de los modelos de 
intervención social, cultu-
ral y urbanística en lo que 
se refiere a los espacios 
dedicados a niños y jóve-
nes en las ciudades, pue-
de favorecer la compren-
sión de aquello que suce-
de en estos espacios y 
aportar datos a los dife-
rentes colectivos implica-
dos (planificación arqui-
tectónica y urbanística, 
gestión social, diferentes 
ámbitos educativos, etc.). 
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Abstraes 
Réfléchir sur /'importance 
de /'espace et /'architec-
ture dans le développe-
ment humain, sur les ca-
ractéristiques des espa-
ces architectoniques et 
les singularités de quel-
ques-uns des modéles 
d'intervention sociale, cul-
turelle et urbaine concer-
nant les espaces dédiés 
aux enfants et aux jeunes 
dans les villes, peut favo-
riser la compréhension de 
ce qui se passe dans ces 
espaces et fournir des 
données aux différents 
groupes impliqués (plani-
fication architectonique et 
urbaine, gestion sociale, 
différents domaines édu-
catifs, etc.). 
A consideration of the im-
portan ce of space and ar-
chitecture in human deve-
lopment, of the characte-
ristics of architectonic 
spaces and of the unique 
nature of certain models 
of social, cultural and ur-
ban planning in those 
spaces intended for chil-
dren and young people in 
the city can facilitate our 
understanding of the pro-
cesses in operation in 
these spaces and contri-
bute data to the various 
interest groups in volved 
(be they in architectonic 
and urban planning, so-
cial management, diffe-
rent fields of education, 
etc.). 
